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Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Uji Validitas  
Item Corrected Item - Total Correlation (r hitung) r tabel Status 
Butir1 0.366 0.312 Sahih 
Butir2 0.451 0.312 Sahih 
Butir3 0.530 0.312 Sahih 
Butir4 0.789 0.312 Sahih 
Butir5 0.418 0.312 Sahih 
Butir6 0.626 0.312 Sahih 
Butir7 0.258 0.312 Gugur 
Butir8 0.395 0.312 Sahih 
Butir9 0.345 0.312 Sahih 
Butir10 0.772 0.312 Sahih 
Butir11 0.515 0.312 Sahih 
Butir12 0.429 0.312 Sahih 
Butir13 0.330 0.312 Sahih 
Butir14 0.412 0.312 Sahih 
Butir15 0.336 0.312 Sahih 
Butir16 0.499 0.312 Sahih 
Butir17 0.424 0.312 Sahih 
Butir18 0.520 0.312 Sahih 
Butir19 0.147 0.312 Gugur 
Butir20 0.362 0.312 Sahih 
Butir21 0.332 0.312 Sahih 
Butir22 0.435 0.312 Sahih 
Butir23 0.359 0.312 Sahih 
Butir24 0.365 0.312 Sahih 
Butir25 0.393 0.312 Sahih 
Butir26 0.295 0.312 Gugur 
Butir27 0.348 0.312 Sahih 
Butir28 0.423 0.312 Sahih 
Butir29 0.409 0.312 Sahih 
Butir30 0.158 0.312 Gugur 
Butir31 0.325 0.312 Sahih 
Butir32 0.338 0.312 Sahih 
Butir33 0.499 0.312 Sahih 
Butir34 0.574 0.312 Sahih 
Butir35 0.382 0.312 Sahih 
Butir36 0.233 0.312 Gugur 
Butir37 0.572 0.312 Sahih 
Butir38 0.486 0.312 Sahih 
Butir39 0.438 0.312 Sahih 
Butir40 0.789 0.312 Sahih 
Butir41 0.418 0.312 Sahih 
Butir42 0.558 0.312 Sahih 
Butir43 0.348 0.312 Sahih 
Butir44 0.265 0.312 Gugur 
Butir45 0.336 0.312 Sahih 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Item 
0.830 45 
 
 
 
